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Microsoft visio 2007 membuat beragam desain diagram dan flowchart 
Microsoft visio 2007 merupakan aplikasi yang didesain khusus untuk membantu anda dalam 
membuat diagram seperti baganalir, Gantt chart, data flow, gambar jaringan, denah bangunan, 
serta desain lainnya seperti gambar teknik aaupun gambar elektronik. Microsoft visio 2007 dapat 
menunjang pembuatan desain diagram yang diperlukan praktisi di bidang inforatika maupun 
praktisi rancang bangun. Keunggulan visio 2007 terletak pada kemudahan penggunaannya dan 
kemampuan utuk menampilkan desain rancangan dengan presisi yang tinggi. 
Buku ini hadir untuk emmberikan referensi dan panduan dalam membuat beragam desain diagram 
secara menarik, profesional, dan berdaya jual. 
Materi yg dibahas dalam buku ini: 
-  Mengenal visio 2007 
- Menggunakan shape dan teks 
- Menggunakan stencil dan master sha[e 
- Membuat digram 
- Membuat flowchart 
- Mencatak desain diagram dan flowchart 
